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The aim of this study (first) Describes the skill of teacher in manage
learning Indonesian on the intrinsic elemental material of the short story with
apllying Think Pair Share model by using Puppet media at fifth grade students of
SD 7 Cendono, (second) Describes student’s activities in learning Indonesian on
the intrinsic elemental material of the short story with apllying think pair share
model by using puppet mediaat fifth grade students of SD 7 Cendono (third)
Knowing skill enhancement scrutinizing skill the short story through Think Pair
Share model by using puppet media at fifth grade students of SD 7 Cendono.
Scrutinizing skill is a process of listening activity through oral with great
care, understanding, to get the information, knowing the content, and also
understanding the meaning of communication that has been delivered by the
speaker through words or oral. Short story is one of fiction work form with the
name, shows a short lived nature,  both events are disclosed, content of story, total
of actors and total of words that used. Think Pair Share model is cooperative
learning model which give students time to thin individually to response the
question, then do the droup in pairs.Puppet media is a media which is included
into visual media, because this media can be seen and held.
Classroom Action Research is conducted in fifth grade of SD 7 Cendono
with subject of research 25 students. This research lasts for 2 cycles. Every cycle
consists of four stages, that is planning, implementation, observation, and
reflection. The free variable is learning model Think Pair Share by using Puppet
media. The next variable is pay a good attention skill intrinsic elemental material
of short story. This research instrument is interview, observation, test, and
documentation. Data analysis who was used in this research is quantitative data
and  qualitative data. The result of this study is the improvement of the skill of the
teacher skill in teaching Inplementation Listening Skill of Story Trought  Model
Think Pair Share Assisted Media Puppet media in cycle I 77% (good) to 91%
(excellent) cycle II), supported by the increase of student activity in learning at
cycle I 69,85% (good) to 85% (excellent) eycle II. The assessment of the
comprehension performance of listening to the children’s story orally in
Indonesian subject also increased between cycle I (68%) and cycle II (92%). It
proves that throught Inplementation Listening Skill of Story Trought  Model
Think Pair Share Assisted Media Puppet of garde V SD 7 Cendono.
Based on the result of classroom action research  conducted on class V SD
7 Cendono, it can be concluded that the use of Inplementation Listening Skill of
Story Trought  Model Think Pair Share  Assisted Media Puppet of grade V
student SD 7 Cendono.
Key Word : Listening Skill, Short Story, Think Pair Share, Puppet.
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ABSTRAK
Lestari, Dewy Tri. 2017. Peningkatan Keterampilan Menyimak Cerpen Melalui
Model Think Pair Share  Berbantuan Media Wayang Kardus Pada Siswa
Kelas V SD 7 Cendono. Proposal Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.
Dosen Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons (2) Nur Fajrie, S.Pd.,
M.Pd.
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran bahasa Indonesia pada materi unsur intrinsik cerpen
dengan diterapkannya model Think Pair Share berbantuan media wayang kardus
pada siswa kelas V SD 7 Cendono, (2) Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam
pembelajaran bahasa Indonesia pada materi unsur intrinsik cerpen dengan
diterapkannya model Think Pair Share berbantuan media wayang kardus pada
siswa kelas V SD 7 Cendono, (3) Mengetahui peningkatan keterampilan
menyimak cerpen melalui model Think Pair Share berbantuan media wayang
kardus pada siswa kelas V SD 7 Cendono.
Keterampilan menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan
dengan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, untuk
memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna
komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa
lisan. Cerita pendek adalah salah satu bentuk karya fiksi dengan namanya,
memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi
cerita, jumlah pelaku dan jumlah kata yang digunakan. Model Think Pair Share
merupakan model pembelajaran kooperatif yang memberikan siswa waktu untuk
berpikir secara individu untuk merespon pertanyaan kemudian dilakukan
kelompok secara berpasangan. Media  wayang kardus merupakan  sebuah  media
yang termasuk ke dalam jenis media visual yang karena media ini  dapat  dilihat
dan  dipegang.
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 7 Cendono dengan
subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus. Setiap
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran Think Pair Share
berbantuan media wayang kardus. Variabel terikatnya adalah adalah keterampilan
menyimak materi unsur-unsur cerita pendek. Instrument penelitian ini adalah
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan guru
dalam mengajar keterampilan menyimak berbantuan media wayang kardus pada
siklus I 77% (baik) menjadi 91% (sangat baik) siklus II, didukung dengan
peningkatan aktivitas belajar siswa dalam siklus I 69,85% (baik) menjadi 85%
(sangat baik) siklus II. Penilaian kinerja keterampilan menyimak cerpen secara
lisan siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa Indonesia juga memangalami
peningkatan antara siklus I 68% (baik) dan siklus II 92% (sangat baik). Hal itu
membuktikan bahwa melalui model Think Pair Share dapat meningkatkan
x
keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa dan keterampilan menyimak
cerita pendek.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V
SD 7 Cendono dapat disimpulkan dengan melalui model Think Pair Share dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa dan
keterampilan menyimak cerita pendek siswa kelas V SD 7 Cendono.
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